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Abstrak 
CV Family HouseWare merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual 
beli macam-macam peralatan rumah tangga. CV Family HouseWare telah memiliki 
cukup banyak karyawan. Pada saat ini, CV. Family HouseWare belum memiliki suatu 
sistem informasi khusus yang digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam  
mengelola karyawan sehingga sering terjadi kesulitan pada saat pendataan karyawan 
baik absensi maupun perhitungan gaji dari karyawan. Oleh karena itu penulis ingin 
membantu CV. Family HouseWare untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan 
membuat suatu aplikasi yang dapat membantu dalam perhitungan gaji karyawan yang 
sekaligus dapat digunakan untuk mendata absensi karyawan dengan menggunakan 
alat bantu pengembangan yaitu Microsoft Visual Studio 2008 dan Mirosoft SQL 
Server 2005, barcode scanner. Pada pengembangan aplikasi ini, penulis 
menggunakan metodologi penggembangan sistem iterasi, yang terdiri dari enam 
tahap yaitu Perencanaan, Analisis Masalah, Perancangan Sistem, Pembuatan Sistem, 
Implementasi Sistem dan Pemeliharaan Sistem. Penulis juga menggunakan ERD 
(Entity Relationship Diagram) dengan metode James Martin  sebagai alat bantu 
pengembangan untuk merancang database, dalam mengelompokkan masalah, penulis 
menggunakan PIECES Framework, dan DFD (Data Flow Diagram)  sebagai alat 
bantu pembuatan alur sistem. Aplikasi yang dibangun nantinya akan membantu 
perusahaan dalam proses absen dan perhitungan gaji karyawan 
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Abstract 
CV Family HouseWare is a company who move at sell and buying many 
kinds of house ware. CV. Family HouseWare already have a lot of employee. At this 
time, CV. Family HouseWare don’t have any special information system that use for 
make easier company in manage they employee so always occur  mistake in they 
employee data collection well in attendece or employee salary arithmetic. Because of 
this writer want to make some application that can help in employee salary arithmetic 
also use for employee attendance data collection with using a development help tool 
namely Microsoft Visual Studio 2008 dan Mirosoft SQL Server 2005, barcode 
scanner. On the development of this application, writer use the methodology of the 
system development iteration, which consists of six stages that is planning, analysis 
of problems, making system, system implementation, and maintance system. Writer 
also use ERD (Entity Relationship Diagram) with James Martin method as system  
development help tools for design database, in problems grouping, writer use 
PIECES Framework, and DFD (Data Flow Diagram) as a tool for make system plot. 
Application that are built will help the company in the absence and employee salary 
arithmetic. 
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